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Resumen
El presente artículo expone 
la investigación realizada en 
una institución educativa del 
municipio de Zipaquirá, donde se 
pretendió identi!car los factores 
de agresión y violencia que 
afectan la convivencia escolar, 
para elaborar una propuesta 
pedagógica que promueva la 
Cultura de la Paz; el interés partió 
de una necesidad de la institución 
y de lo exigido por las normas 
educativas, especialmente la 
Ley 1732 de 2014, que establece 
la Cátedra de la Paz. En la 
recolección de información se 
empleó la observación directa 
y la aplicación de encuestas al 
35 % de estudiantes de octavo y 
noveno. 
Palabras clave: Propuesta 
pedagógica, convivencia escolar, 
cultura de paz, violencia escolar. 
Summary
This article presents the research 
carried out in a school of 
Zipaquirá, where it is intended to 
identify the factors of aggression 
and violence that affect its 
school life in order to make 
a pedagogical proposal that 
promotes the Culture of Peace. 
It started from the need of the 
institution and the requirement of 
educational laws, especially Law 
1732/2014 that establishes the 
subject of Peace. For gathering 
information, it was used direct 
observation and surveys were 
applied to 35% of Eighth and 
Ninth graders students. 
Keywords: Pedagogical proposal, 
school life, culture of peace, 
school violence.
Resumo
Este artigo apresenta pesquisa 
em uma instituição de ensino 
do município de Zipaquirá, que 
se destinava a identi!car os 
fatores de agressão e violência 
que afetam a vida escolar, para 
desenvolver uma proposta 
pedagógica que promove 
a cultura de paz; o interesse 
veio de uma necessidade para 
a instituição e os requisitos 
das normas educacionais, em 
especial a Lei 1.732 de 2014, que 
estabelece o Departamento de 
Paz. Recolha de informação sobre 
a observação direta ea realização 
de estudos de 35% dos oitavo e 
nono foi usado.
Palavras chave: Proposta 
pedagógica, vida escolar, cultura 
da paz, violência escolar.
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Introducción 
En la actualidad la convivencia juega un papel fundamental en el 
proceso de enseñanza, desde su función de fortalecer en los edu-
candos los valores, principios y normas necesarios para vivir en 
comunidad y así lograr una cultura de paz. En los últimos años el 
fenómeno de violencia en el ámbito escolar ha sido tema de cons-
tante debate, ya que su ejercicio se ha incrementado en las últimas 
décadas, convirtiéndose en una problemática social abordada desde 
diferentes concepciones metodológicas y teóricas que buscan carac-
WHUL]DUFRQFHSWXDOL]DU\RVROXFLRQDUHVWHÁDJHOR0XUFLD
'HDFXHUGRFRQ5RGUtJXH]ODYLROHQFLDFRPRIHQyPH-
no social es resultado de comportamientos, actitudes y relacio-
nes disímiles entre los individuos que, con su actuar, infringen, 
causan lesión, daño o sufrimiento a alguno o varios miembros 
de la comunidad educativa; lo cual tiene como consecuencia un 
ambiente escolar difícil, tenso y estresante que puede causar más 
violencia. En Colombia las agresiones de tipo físico, verbal, psi-
cológico, virtual y emocional al interior de las instituciones, son 
protagonizadas por directivos, docentes, padres, acudientes y estu-
diantes, siendo estos últimos los que presentan índices más altos 
\IUHFXHQWHV3DORPHUR\)HUQiQGH]
Atendiendo a esta problemática, el Ministerio de Educación 
Nacional plantea una política hacia la consolidación de una cul-
tura de paz que emane de la escuela, como agente responsable 
de: “enseñar a niños y jóvenes a vivir juntos en armonía y a con-
vivir con base en el respeto a las diferencias y los derechos de los 
GHPiVµ0LQLVWHULRGHHGXFDFLRQQDFLRQDOVIS/DHVFXHOD
debe fomentar en niños y jóvenes el desarrollo de valores, actitu-
des, comportamientos y habilidades que promuevan la no violencia, 
en el marco del respeto y cumplimiento de los Derechos Huma-
nos; además, debe planear e implementar estrategias orientadas 
KDFLDHOFDPELRGHDFWLWXGHVYLROHQWDVSRUUHODFLRQHVSDFtÀFDVTXH
SRVLELOLWHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDFXOWXUDGHSD]*DUFtD
La violencia es una manifestación tan compleja que no está con-
formada solamente por los hechos concretos que la expresan, sino 
TXHDHOORVVXE\DFHQHPRFLRQHV\YDORUHV3ULHWR&DUULOOR\-LPp-
QH]S(OLQDGHFXDGRXVRGHHVDVHPRFLRQHVJHQHUD
violencia escolar, siendo la inteligencia emocional una habilidad que 
permite su adecuado manejo y, por tanto, la gestión de las mismas 
en el ámbito escolar se presenta como propuesta para mejorar la 
convivencia y consolidar una cultura de paz.
La presente investigación diagnóstica parte de lo observado en 
la Institución Educativa Municipal Guillermo Quevedo Zornoza, 
GHOPXQLFLSLRGH=LSDTXLUi&XQGLQDPDUFDTXHFXHQWDFRQXQD
notoria problemática de convivencia escolar, con agresiones de 
WRGRWLSRGXUDQWHHOGHVDUUROORGHODMRUQDGDTXHUHÁHMDQXQDHVFD-
sa presencia de valores. Esta situación se materializa en actitudes 
hostiles hacia el entorno y en la mala relación entre compañe-
ros, hechos que impiden una verdadera cultura de paz. Parte de 
la solución depende de la puesta en marcha de un proyecto que 
promueva la sana convivencia desde valores como el respeto, la 
tolerancia y la responsabilidad social.
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWDLQYHVWLJDFLyQHVLGHQWLÀFDUORVIDF-
tores de agresión y violencia que afectan los procesos de conviven-
cia escolar, para diseñar una propuesta pedagógica que promueva 
una cultura de paz en la Institución Educativa Municipal Gui-
OOHUPR4XHYHGR=RUQR]DGH=LSDTXLUi$VtFRPRLGHQWLÀFDUODV
acciones pedagógicas adelantadas frente a los problemas de con-
YLYHQFLDTXHLQÁX\HQHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDFXOWXUDGHSD]
determinando los comportamientos, actitudes y relaciones que 
afectan la convivencia.
Fundamentación teórica 
En primer lugar, la presente investigación aborda el concepto y 
fenómeno de la educación como realidad social y compleja, como 
ámbito en el cual se evidencian diversos problemas que merecen 
ser afrontados; luego se analiza la convivencia en el ambiente 
escolar, los principales factores que la afectan, la violencia y sus 
formas; después se fundamenta la necesidad de la educación para 
la paz, entendida como propuesta para fortalecer la convivencia, 
para luego anotar las principales teorías que han aportado a la 
investigación y educación para la paz, ofreciendo postulados de 
solución a la problemática de la violencia, útiles para desarrollar la 
construcción de una propuesta pedagógica que promueva y con-
solide la cultura de paz. Convivencia y cultura de paz son vistos 
como conceptos sociales, de construcción y de mejoramiento, que 
VHHQVHxDQ\VHDSUHQGHQ0LQLVWHULRGHHGXFDFLRQGH&KLOHVI
La educación proceso 
de transformación 
Dependiendo de la disciplina y del contexto la educación ha 
tenido varias interpretaciones a lo largo de la historia; para el 
desarrollo del presente proyecto se retoma la idea de la educación 
como medio de transmisión y conservación de la herencia cultural, 
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a través de la enseñanza de un sistema 
de valores y sentimientos que regulan el 
comportamiento y pautas del ser huma-
QR5H\HV$VtODHGXFDFLyQHVXQ
proceso que tiende a formar al individuo, 
fortaleciendo sus habilidades y capacida-
des para actuar conscientemente frente a 
las diversas situaciones de la vida. En el 
ámbito de la educación, y con el ánimo 
de cumplir con sus premisas teóricas, la 
escuela y las acciones pedagógicas que 
en ella se orientan juegan un papel clave, 
WLHQHQXQRVREMHWLYRV\UROHVHVSHFtÀFRV
TXHODVFRQÀJXUDQFRPRHMHVFHQWUDOHVHQ
el proceso de formación de los niños y 
jóvenes. La escuela es el medio de socia-
lización por excelencia, en ella el estu-
diante no solo aprehende una serie de 
conceptos y valores sino que los vive en 
la cotidianidad, siendo capaz de convivir 
respetando la diferencia, al otro y al entor-
no, emprendiendo las tareas de cambio y 
transformación de la realidad.
Convivencia en el ámbito escolar 
En última instancia la convivencia tiene que ver con: 
La capacidad de las personas para establecer relaciones sociales y 
humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto 
de los demás. Esa calidad de las relaciones individuales y sociales 
VHGHÀQHQRVRORGHVGHUHIHUHQWHVpWLFRVFXOWXUDOHV\QRUPDWLYRV
sino también desde competencias, habilidades y capacidades de los 
LQGLYLGXRVSDUDLQWHUDFWXDUFRQVWUXFWLYDPHQWH0(1
La convivencia en el ámbito escolar, entendida como el entra-
mado de relaciones e interacciones que se dan entre los miembros 
de la comunidad educativa, implica establecer procesos de comu-
nicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder. 
Este entramado de relaciones se ve afectado por: la indisciplina, 
ORVFRQÁLFWRVLQWHUSHUVRQDOHVHOPDOWUDWRHQWUHFRPSDxHURVOD
LUUXSFLyQHQHODXODHOYDQGDOLVPR\ODSpUGLGDGHYDORUHV$\XQ-
WDPLHQWRGH/(,2$
Violencia en el 
ámbito escolar 
En el contexto social y en el ámbito 
escolar se evidencia un detrimento frente 
a la práctica de valores relacionados con 
el respeto de las normas, de la diversi-
dad, de la pluralidad, de la diferencia, de 
ODFRPXQLFDFLyQKHFKRTXHVHPDQLÀHVWD
en actos de violencia de toda índole que 
afectan negativamente la convivencia de 
la comunidad educativa, y que está ligado 
a factores como los sociales/ambientales, 
los relacionales, los escolares, familiares 
\SHUVRQDOHV3HUH]$OWLHPSRVH
destacan ciertas conductas antisociales en 
los centros educativos y que son foco de 
violencia, tales como: Disrupción en las 
aulas, Indisciplina, vandalismo y daños 
PDWHULDOHV0RUHQRVI
La teoría tricerebral y la violencia
La teoría tricerebral expresa que en cualquier grupo social siem-
pre se presenta alguien que mande, que dirija; este tipo de persona 
SHUWHQHFHDOOODPDGRVXEJUXSRRÀFLDOWDPELpQDOJXLHQTXHFULWLFD
\FXHVWLRQDHVGHFLUORVOODPDGRVVXEJUXSRDQWLRÀFLDOXRSRVL-
tores frente al primer grupo. Además, hay una gran mayoría que 
no está ni a favor ni en contra y es el llamado subgrupo oscilante 
RGLVSRQLEOHHOFXDOÁXFW~DHQWUHHOJUXSRRÀFLDO\HODQWLRÀFLDO
según la conveniencia. Los tres subgrupos se disputan el poder 
sobre los medios de reproducción y convivencia, y en esta bús-
queda pueden tener comportamientos positivos o negativos, pro-
SRUFLRQDOHVRGHVSURSRUFLRQDOHV*UHJRUL
La lucha por alcanzar satisfacción desata una competencia vio-
OHQWDHQODTXHHOVXEJUXSRRÀFLDOVHFDUDFWHUL]DSRUEXVFDUiYLGD-
mente el poder, persigue depredar y sacar el máximo de los demás 
con el mínimo riesgo; en esa búsqueda se dan tres tipos de vio-
lencia: la primordial, original, que en general está legalizada por el 
VXEJUXSRRÀFLDOFDPXÁDGDEDMRODÀJXUDGHHVWDGRRPHUFDGROD
YLROHQFLDGHOJUXSRDQWLRÀFLDOTXHUHDFFLRQDDODYLROHQFLDXQR\
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es tildada de ilegal y terrorista; y la del grupo oscilante, que sería 
ODYLROHQFLDFDOOHMHUD*UHJRUL
Educación para la paz 
Atendiendo a la actual situación, el Ministerio de Educación 
Nacional planteó una política hacia la consolidación de una cul-
tura de paz cuyo eje principal sea la escuela, como agente respon-
sable de: “enseñar a niños y jóvenes a vivir juntos en armonía y 
a convivir con base en el respeto a las diferencias y los derechos 
GHORVGHPiVµ0(1S$QLYHOPXQGLDOVHKDJHQHUDOL]DGR
la necesidad y el interés de educar para la paz; un concepto que 
a lo largo de la historia se ha relacionado con el de la guerra, su 
naturaleza y dimensión han variado de acuerdo al contexto eco-
nómico, político, social y cultural. 
La paz puede ser pensada, sentida y percibida desde diferentes 
SXQWRVGHYLVWD0XxR]HVWRVLJQLÀFDTXHODVFRQGLFLRQHV
de cada época y las tendencias de pensamiento han planteado 
distintas teorías acerca de la paz como alternativa para solucionar 
ORVHSLVRGLRVGHYLROHQFLD\IRUMDUXQDVRFLHGDGSDFtÀFD\MXVWD
basada en el respeto de los Derechos Humanos, de la dignidad y 
la diversidad, fomentando el diálogo y transformando la realidad. 
Por ello, a continuación se mencionan los principales aportes de 
ODLQYHVWLJDFLyQSDUDODSD];H[~VSRUODVFRQWULEXFLRQHV
VLJQLÀFDWLYDVTXHUHDOL]ySDUDHOSUHVHQWHGHODHGXFDFLyQSDUDOD
paz y la promoción de la cultura de paz. 
Investigación de la paz 
para “la cultura de paz” 
La paz imperfecta (Muñoz Francisco, 2001) 
La “Paz imperfecta” de Muñoz busca abordar el tema desde la 
SHUVSHFWLYDGHOFRQÁLFWRUHÀULpQGRVHDWRGDVODVH[SHULHQFLDVHQ
ODVFXDOHVKDVLGRSRVLEOHUHJXODUODVVLWXDFLRQHVSDFtÀFDPHQWH/D
llamó imperfecta porque considera las particularidades inherentes 
DODHVSHFLHKXPDQDTXHOOHYDQDTXHVHDFRQÁLFWLYDKHFKRTXH
se hace evidente en el choque entre el entramado de intereses y 
necesidades individuales y la variedad de posibilidades que ofrece 
la sociedad; también buscaba romper con otras ideas que enmar-
can la paz como algo perfecto, utópico e infalible, alcanzable en 
otro mundo con la mediación de los dioses, fuera del alcance de 
los humanos. 
La paz imperfecta es un proceso inacabado y parte de argumen-
tos como los de Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es 
el camino”, para ver la paz como un principio que se construye 
cotidianamente. Esta teoría no solo busca la regulación, gestión y 
UHVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRVGHIRUPDSDFtÀFDVLQRTXHHVWiUHOD-
cionada con el poder como capacidad para transformar la realidad 
\PHGLRSDUDHQIUHQWDUORVFRQÁLFWRVEXVFDQGRXQHTXLOLEULRHQWUH
ODVWUHVHVIHUDVGHOSRGHULQWHJUDWLYDDPRUVROLGDULGDGFRRSHUD-
FLyQGHVWUXFWLYDJXHUUD\YLROHQFLD\SURGXFWLYDHFRQyPLFR
Teoría de los con!ictos, la paz positiva, 
la paz negativa de Johan Galtung 
(ODSRUWHWHyULFRGH*DOWXQJVHFHQWUDHQWUHVHMHVSD]FRQÁLFWR
y violencia, considerando las relaciones entre ellos, especialmente 
entre los dos últimos; desde su perspectiva la regulación del con-
ÁLFWRSRUPHGLRVQRYLROHQWRVHVFODYHSDUDORJUDUODSD]GHWDO
manera que resulta fundamental analizar el papel de la cultura y de 
ODVHVWUXFWXUDVVRFLDOHVFRPRJHQHUDGRUDVGHFRQÁLFWRV\GHPDQL-
festaciones violentas*DUFtDSS*DOWXQJparte de 
ODSUHPLVDGHTXHDORODUJRGHODKLVWRULDORVFRQÁLFWRVVRQLQKH-
rentes a la condición humana y de que, como tal, han contribui-
do tanto a su progreso como a su destrucción, siendo esta última 
XQDFDXVDLPSRUWDQWHGHODWRWDOGHVKXPDQL]DFLyQ3HUF\
Por eso es necesario abordarlo, estudiarlo y analizarlo desde su 
RULJHQ\QDWXUDOH]DSDUDWHRUL]DUORHQEHQHÀFLRGHODKXPDQLGDG
Violencia directa, violencia cultural 
y violencia estructural 
Para Galtung existen tres formas de violencia que se deben ana-
lizar para buscar estrategias de paz:
• Violencia directa: Los efectos visibles de la violencia; un acon-
tecimiento que infringe o causa daño o lesión a alguien y que 
es visible; en este grupo están todas aquellas manifestaciones 
FRWLGLDQDVGHDJUHVLyQ*DUFtDS
• Violencia cultural: Aspectos de la cultura materializados por 
medio de la religión, la ideología, el arte el lenguaje y las cien-
cias, que con sus diferentes manifestaciones legitiman la vio-
OHQFLDGLUHFWD\HVWUXFWXUDO*DUFtDS
• Violencia estructural: Violencia indirecta generada por la injus-
ticia y la desigualdad, es consecuencia de la propia estructu-
ra social, y puede darse dentro de ella o entre el conjunto de 
VRFLHGDGHVDOLDQ]DVUHODFLRQHVHQWUHHVWDGRV*DUFtD
S
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/DSD]SDUD*DOWXQJVHORJUDFXDQGRORVFRQÁLFWRVVHVROXFLR-
QDQSDFtÀFDPHQWHFXDQGRVHFRORFDHQSUiFWLFDODKDELOLGDGSDUD
resolverlos de la mejor manera; ésta se debe entender como un 
proceso dentro de un contexto, una estructura y una organiza-
ción, es decir que la sociedad requiere de un sistema donde haya 
XQDFXOWXUDGHSD]TXHJDUDQWLFHODUHVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRV
SRUPHGLRVQRYLROHQWRV3HUF\'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDOD
forma más acertada de construir una cultura de paz en las insti-
tuciones escolares es generar una conciencia de cambio a partir 
del compromiso de sus integrantes para emprender, en conjunto, 
DFFLRQHVSUHYHQWLYDVGHORVFRQÁLFWRV\GHODYLROHQFLD
Proporcionalismo 
El Proporcionalismo es planteado Gregori como una nueva jus-
ticia tríadica para regular la convivencia, entendiendo que la pro-
porcionalidad es algo innato en los tres tipos de cerebros: para el 
cerebro derecho es dada por el sentimiento intuitivo-místico de 
ética, moral, justicia, humanismo, armonía, belleza o arte; para el 
cerebro izquierdo esta percepción se da a partir de la ley matemá-
tica de la media y extrema razón: el punto que las divide es la “sec-
ción áurea” o “Punto de Oro”, también conocido como la divina 
proporción, proporción áurea, razón áurea o número de oro por-
que es un estándar que se repite universalmente; el cerebro central 
busca la proporcionalidad mediante un esfuerzo organizativo de 
imponer instituciones reguladoras y preservar el estado de dere-
cho con sus leyes, códigos penales y justicia.
3DUDHO3URSRUFLRQDOLVPRQRKD\QDGDÀMRHVWDEOHLQPyYLOR
OLQHDOWRGRRQGXODRVFLODÁX\HVHPXHYHHQWUDQVIRUPDFLyQFRQ
UXPERV\UHVXOWDGRVPiVSUREDELOtVWLFRVPHQRVFDRVRPHQRV
SUREDELOtVWLFRVPiVFDRV$VtHO3URSRUFLRQDOLVPRVHGHÀQH
como una propuesta ético-numérica de vida y justicia social basa-
da en la matemática de la media y la extrema razón, que supone, 
HQWRGRPHGLGDVDSUR[LPDGDVGHO\(VWHHVHOSXQWR
GHRURFRQRFLGRFRPRVHFFLyQiXUHD*UHJRULVI&XDQWRPiV
cercanos al punto de oro, más tendremos paz, disfrute y coope-
ración social, entre más lejanos, más competencia, guerra, infeli-
cidad, crisis y explosión social.
Hacia la promoción de 
una cultura de paz 
/D81(6&2GHÀQHODFXOWXUDGHSD]FRPRXQFRQMXQWRGHYDOR-
res, actitudes, tradiciones y estilos de vida basados en el respeto a 
la vida y en la práctica de la no violencia a través de la educación, 
la libertad de expresión, la justicia, la democracia, la tolerancia, la 
solidaridad, el pluralismo, la diversidad cultural y el entendimiento 
81(6&2/DFXOWXUDGHSD]GHEHSURSHQGHUSULQFLSDOPHQ-
te por practicar la no violencia y rechazar la violencia física, sexual, 
psicológica, económica y social en todos sus aspectos, en parti-
cular cuando afecta a los más débiles como niños y adolescentes.
Metodología 
El proyecto parte de las necesidades del entorno, del horizonte 
institucional y de las exigencias frente al desarrollo de la convi-
vencia; está enmarcado en las normas en educación y la Ley 1732 
GHTXHH[SRQHODQHFHVLGDGGHWUDEDMDUODFXOWXUDGHSD]HQ
las instituciones educativas. Su desarrollo tuvo en cuenta un pro-
ceso de investigación que implicó la recolección y observación de 
información, datos, hechos, casos, y su posterior proceso, análisis 
e interpretación. Esto permitió comprender y describir la situa-
ción real de convivencia escolar en la Institución Educativa Gui-
llermo Quevedo Zornoza, para fomentar la cultura de paz con 
ODDSOLFDFLyQGHO&LFOR&LEHUQpWLFRGH7UDQVIRUPDFLyQ&&7(O
proceso de recolección de la información empleó inicialmente la 
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REVHUYDFLyQGLUHFWDTXHVHUHJLVWUyHQXQDÀFKDGHREVHUYDFLyQ
LQVWUXPHQWRHQVHJXQGROXJDUVHDSOLFDURQHQFXHVWDVDOWUHLQ-
ta por ciento de los estudiantes de los grados octavo y noveno 
SREODFLyQGHHVWXGLRORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHDQDOL]DURQ\
WULDQJXODURQSDUDÀQDOPHQWHREWHQHUODVFRQFOXVLRQHV
Resultados 
El proceso de análisis de datos y triangulación tomó en cuenta 
los estamentos de estudiantes y docentes; y agrupó distintas cate-
gorías: convivencia escolar, cultura de paz y propuesta pedagó-
gica. A continuación se presentan los resultados más relevantes.
Categoría convivencia escolar
Esta categoría agrupó lo relacionado con la convivencia al inte-
rior de la institución, su dinámica y los procesos que se llevan a 
FDER$ODQDOL]DUFXiOHVVRQODVVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWRTXHDIHF-
WDQODFRQYLYHQFLDHVFRODU*UDÀFDV\HVWXGLDQWHV\GRFHQWHV
señalaron que este tipo de actos se da más frecuentemente entre 
HVWXGLDQWHVGHORVHVWXGLDQWHV\GHORVGRFHQWHV\XQ
EDMRSRUFHQWDMHRSLQyTXHVHGDHQWUHHVWXGLDQWHV\GRFHQWHV
GHORVHVWXGLDQWHV\GHORVGRFHQWHVORTXHSHUPLWHFRQFOXLU
que la interacción alumno-docente es buena, imperando el respe-
WRPXWXR$FWRUHVGHOFRQÁLFWR
Los estudiantes desconocen el proceso a seguir frente a un con-
ÁLFWRDSUR[LPDGDPHQWHHOGHHOORVDFXGHDDOJ~QPLHPEUR
GHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDSDUDDWHQGHUODVLWXDFLyQSHURHO
UHVWDQWHVHTXHGDFDOODGRORTXHLPSLGHVROXFLRQDUHOFRQÁLFWR\
puede desencadenar un episodio de violencia. Las situaciones de 
FRQÁLFWRFRQHOHQWRUQRQRVRQWRPDGDVHQFXHQWDSRUORVGRFHQ-
WHV\WDQVRORXQGHORVHVWXGLDQWHVODVLGHQWLÀFDVLQHPEDUJR
WHQLHQGRHQFXHQWDORUHJLVWUDGRHQODÀFKDGHREVHUYDFLyQIUH-
cuentemente los estudiantes arrojan basura al piso y destruyen la 
infraestructura del plantel al dañar los pupitres o rayar las paredes.
 
Estudiante-
estudiante
76%
Estudiante-
Docente
5%
Estudiante-Entorno ( cuando hay 
situaciones que atentan contra el 
medio ambiente: arrojar basura, 
rayar paredes, pupitres, dañar 
muebles y enseres del colegio, 
desperdicio de agua)…
La mayor situación de conŇŝcto que afecta la 
convivencia en la insƟtución educaƟva, se presenta 
entre:
*UiÀFDActores de las situaciones de 
FRQÁLFWRREVHUYDGDVSRUORVHVWXGLDQWHV
 
Estudiante-
estudiante
88%
Estudiante-
Docente
12%
La mayor situación de conŇŝcto que afecta la 
convivencia en la insƟtución educaƟva, se presenta 
entre:
*UiÀFD$FWRUHVHQODVVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWR
observadas por los docentes
Cuando se presentan problemas de convivenciaentre miembros 
GHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDHOGHORVGRFHQWHVPDQLIHVWyTXH
la ruta de atención y seguimiento no funciona con éxito; lo que 
evidencia su poca funcionalidad debido al desconocimiento y no 
LPSOHPHQWDFLyQSRUHOUHVWRGHGRFHQWHV$OWLHPSRVLJQLÀFDTXH
hay falta de divulgación de la ruta por parte del comité de convi-
vencia y que es necesario fortalecer los procesos de prevención, 
promoción, atención y protección; además hace falta una mayor 
apropiación de los docentes sobre el tema.
En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, el 
manual de convivencia se presenta como una herramienta que no 
KDVLGRDSURSLDGDSRUODFRPXQLGDGHGXFDWLYDORVGRFHQWHVDÀUPD-
ron que hay desconocimiento frente a los procesos y acciones peda-
JyJLFDVFRUUHFWLYDVDVHJXLUHQFDVRGHFRQÁLFWRVRDJUHVLRQHVORV
HVWXGLDQWHVFRUURERUDURQORDQWHULRUHOGHHOORVH[SUHVyTXH
el manual de convivencia no es claro sobre lo que se debe hacer; 
HODÀUPyTXHSUHVHQWDORVFDVRVGHDJUHVLyQSHURTXHQRVRQ
FODURVORVSURFHVRV\DFFLRQHVFRUUHFWLYDV\XQGLMRTXHSRVHH
unos procesos correctivos claros. Esta situación permite inferir la 
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poca funcionalidad del manual de 
convivencia en la institución, o la 
falta de divulgación, implementa-
ción, apropiación y mejoramiento 
GHOPLVPR(VQHFHVDULRUHÁH[LR-
nar acerca de su papel y reorientar 
su funcionalidad.
En el ejercicio de iniciativa y 
toma de decisiones por parte 
de los estudiantes, aspecto clave 
en el proceso deconvivencia, se 
hizo evidente una debilidad en los 
canales y estrategias de comunica-
FLyQGHELGRDTXHXQGHHOORV
QRPDQLÀHVWDVXRSLQLyQDELHUWD-
mente porque teme no ser acep-
tado y por apatía; el resto lo hace 
de forma particular, ya sea con un profesor o un compañero, para 
evitar situaciones de burla. Lo anterior lleva a concluir que debe 
fortalecerse la comunicación en la convivencia escolar, especial-
mente la participación de los estudiantes en el liderazgo y toma 
de decisiones en la comunidad.
Categoría cultura de paz
Esta categoría tomó en cuen-
ta las preguntas que aportan a la 
construcción de una cultura de 
paz, o que, para el caso del pre-
VHQWHGLDJQyVWLFRGLÀFXOWDQHVWH
proceso. Los estudiantes y docen-
tes tienen la percepción de que en 
el colegio se presentan con mucha 
frecuencia situaciones de agresión 
\FRQÁLFWRV*UiÀFDV\DVt
hay un porcentaje considerable 
GHVLWXDFLRQHVFRQÁLFWLYDVTXH
DVXYH]UHÁHMDQODFDUHQFLDGH
valores como la justicia, la soli-
daridad, la dignidad y la armonía, 
KHFKRTXHGLÀFXOWDORVSURFHVRV
de convivencia y la transformación de mentalidad, de actitudes y 
comportamientos que promuevan unacultura de paz; si se com-
para esto con la *UiÀFD, es evidente que los actores principales 
GHORVFRQÁLFWRVVRQORVHVWXGLDQWHVORFXDOUDWLÀFDHODPELHQWHGH
violencia que se vive a diario en la institución, que se materializa 
generalmente en agresiones de tipo físico o verbal.
Muy 
frecuente.
32%
Frecuentes.
37%
Poco 
frecuente.
31%
Considera que las agresiones y los conŇŝctos en  el 
colegio se presentan de manera
*UiÀFDFrecuencia con la que se presentan situaciones de 
DJUHVLYLGDG\FRQÁLFWRVVHJ~QODSHUFHSFLyQGHORVHVWXGLDQWHV
Muy 
frecuente.
29%
Frecuentes.
59%
Poco 
frecuente.
12%
Considera que las agresiones y los conŇŝctos en  el 
colegio se presentan de manera: 
*UiÀFDFrecuencia con la que se presentan 
VLWXDFLRQHVGHDJUHVLYLGDG\FRQÁLFWRV
/RVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHVHQFXHVWDGRVLGHQWLÀFDQTXHODVVLWXD-
FLRQHVGHFRQÁLFWRPiVUHFXUUHQWHVHQWUHORVHVWXGLDQWHVVRQODV
faltas de respeto, que se expresan en agresiones físicas y verbales, 
LQVXOWRV\DPHQD]DVHVWXGLDQWHV\GRFHQWHVWRGR
esto desencadena altos índices de violencia. Las agresiones vir-
tuales aparecen con un menor porcentaje con expresiones como: 
amenazas por redes sociales, acoso o FLEHUEXOO\LQJ, este menor índice 
se debe al bajo acceso de los estudiantes a la tecnología, que a su 
YH]VHUHODFLRQDFRQVXEDMRQLYHOVRFLRHFRQyPLFRHOGH
HVWXGLDQWHVYHQHVWDVLWXDFLyQFRPRSRFRUHFXUUHQWH
(OGHORVHVWXGLDQWHVSHUFLEHQTXHHOYDQGDOLVPRHVXQ
hecho medianamente recurrente; para ellos esta situación no repre-
senta una agresión y es desde allí que no entiendan hechos como 
arrojar basura, rayar paredes y pupitres, dañar los muebles del 
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colegio o desperdiciar agua, como una agresión hacia el entorno; 
HVWRUHÁHMDXQDIDOWDGHVHQWLGRGHSHUWHQHQFLD\XQFRQVHFXHQWH
menoscabo del cuidado y protección del medio ambiente; muchas 
de estas acciones son hábitos adquiridos en el hogar y ocupan un 
OXJDUHQODYLGDHQVRFLHGDGGHORVLQGLYLGXRV8QGHORV
GRFHQWHVVtLGHQWLÀFDQTXHHOYDQGDOLVPRHVXQDVLWXDFLyQPHGLD-
QDPHQWHUHFXUUHQWH\XQODHQWLHQGHFRPRUHFXUUHQWH
Núnca lo 
he hecho.
23%
De vez en 
cuando. 
61%
Con 
mucha 
frecuencia.
16%
Desde que ingresó a la insƟtución, ¿ha agredido 
İsica o verbalmente a alguien? 
*UiÀFDFrecuencia con la cual los estudiantes agreden a sus compañeros
55%
15%
12%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Verbal Físico Psicológico Ninguno
Los fenómenos de violencia que se presentan en tu hogar con mayor 
frecuencia son de Ɵpo 
*UiÀFDManifestaciones de violencia en el hogar
(QFXDQWRDODIUHFXHQFLDGHDJUHVLyQGHORVHVWXGLDQWHV
HQFXHVWDGRVKDDJUHGLGRDRWURFRPSDxHUR*UiÀFDGHYH]HQ
FXDQGR\XQQXQFDORKDKHFKRXQGHORVHVWXGLDQWHV
reincide en situaciones agresivas de tipo físico o verbal, en muchos 
casos pueden incitar a otros a situaciones de violencia haciéndo-
los sus víctimas, llevándolos a situaciones de matoneo, hecho que 
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GLÀFXOWDORVSURFHVRVGHFRQYLYHQFLD\ODSUiFWLFDGHXQDFXOWX-
ra de paz.
6RORHOGHORVGRFHQWHVH[SUHVDTXHQXQFDVHKDVHQWLGR
DJUHGLGRPLHQWUDVTXHXQFRQVLGHUDKDEHUORVLGRHQDOJXQD
oportunidad, ya sea por un estudiante o por un acudiente o padre 
de familia, y un bajo porcentaje ha tenido otro tipo de agresión. 
&XDQGRVHSUHVHQWDQHVDVVLWXDFLRQHVODPLWDGGHORVGRFHQWHVDÀU-
mó no haber contado con apoyo de los directivos o de la Secre-
WDUtDGH(GXFDFLyQGLMRKDEHUWHQLGRHVHDSR\R\XQ
expresó haber sido respaldado por alguna de las partes; esto hace 
evidente una debilidad por parte de las directivas, pues se permi-
ten faltas de respeto de estudiantes y acudientes hacia los docen-
tes; también destaca el hecho de que los profesores desconocen 
el funcionamiento del comité de convivencia municipal y la ruta 
de atención integral.
Cuando se piensa en los motivos por los cuales los estudiantes 
VRQDJUHVLYRVHQHOFROHJLRVHLQÀHUHTXHPXFKRVGHHOORVDSUHQ-
GHQHVWHWLSRGHFRQGXFWDHQVXVKRJDUHV*UiÀFDGRQGHHQVX
PD\RUtDVHVLHQWHQDJUHGLGRVYHUEDO\ItVLFDPHQWH
SRFRVGHHOORVQRYLYHQVLWXDFLRQHVGHDJUHVLyQIDPLOLDU
Ello permite concluir que no se viven valores al interior de la 
familia y que su papel de corresponsabilidad en la educación de 
niños y jóvenes no está contribuyendo a forjar la cultura de paz.
Categoría de propuesta pedagógica 
Con estas preguntas se buscó tener elementos que permitan 
LGHQWLÀFDUORVJXVWRV\SUHIHUHQFLDVGHORVHVWXGLDQWHV\GRFHQWHV
para así considerarlos en el diseño de la propuesta pedagógica. 
Docentes y estudiantes reconocen que las actividades culturales 
y deportivas son espacios que permiten practicar la sana convi-
vencia, y ese aspecto se tuvo en cuenta como estrategia para la 
construcción de lapropuesta pedagógica. Los estudiantes expre-
VDQPD\RULQWHUpVKDFLDODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVVHJXL-
GDVGHODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVSRUVXSDUWHORVGRFHQWHV
SUHÀHUHQODDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV\OXHJRODVGHSRUWLYDV
*UiÀFD\
*UiÀFDActividades que favorecen los espacios 
de convivencia según los estudiantes
*UiÀFDActividades que favorecen los espacios 
de convivencia según los docentes
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*UiÀFDEstrategia pedagógica propuesta por los docentes
En su mayoría, los docentes opinan que la estrategia pedagógi-
FDPiVDGHFXDGDSDUDHQVHxDUDSUHQGHU\UHÁHMDUODFRQYLYHQFLD
es la creación de un programa de promoción de Cultura de Paz
KHFKRTXHVHUHODFLRQDGLUHFWDPHQWHFRQORHVWDEOHFLGRHQ
ODQRUPDIUHQWHDOWHPDGHOD&iWHGUDGHOD3D]/H\GH
&iWHGUDGHOD3D]'HFUHWRGHOGH0D\RGHUHJOD-
PHQWDFLyQGHOD&iWHGUDGHOD3D]\XQSUHÀHUHXQSURJUD-
ma de prevención de la violencia escolar; ambas opciones pueden 
ser integradas en un único programa. Al tiempo, los estudiantes 
creen en su mayoría que las soluciones para trabajar la convivencia 
escolar parten de dialogar de manera efectiva, y proponen la rea-
OL]DFLyQGHFRQYLYHQFLDV\FDPSDxDVVREUHODVROXFLyQGHFRQÁLF-
tos; de igual forma, resaltan la importancia de promover valores 
como el respeto y la tolerancia, aspectos que también se convier-
ten en insumos para la construcción de la propuesta pedagógica. 
Sin embargo, llama la atención sus demandas de tomar medi-
GDVFRUUHFWLYDVHÀFLHQWHVIUHQWHDORVDJUHVRUHV\DWHQFLyQGHVXV
PDHVWURV*UiÀFD
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Promocionar el diálogo efecƟvo
Convivencias y espacios de comparƟr
Tomar medidas frente a los agresores İsicos y…
Más exigencia de los docentes hacia los…
Promover el respeto
Procesos de conciliación
Recurrir a orientación escolar
Acudir a coordinación y rectoría o docentes
Hacer campañas, charlas sobre la solución de…
Llamar a la policía
Qué posibles soluciones considera usted deberían darse para 
resolver los conŇictos en la insƟtución
*UiÀFDPosibles soluciones a los problemas de convivencia, propuestas de los estudiantes
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Discusión de resultados 
7DQWRHQODÀFKDGHREVHUYDFLyQFRPRHQORVUHVXOWDGRVGHODV
encuestas se presentó un alto índice de agresividad en la institu-
ción, protagonizada generalmente por los alumnos. Este aspecto 
IXHUHJLVWUDGRLQLFLDOPHQWHHQODÀFKDGHREVHUYDFLyQ\FRUURER-
rado a través de las encuestas. Las agresiones de tipo verbal y físi-
co fueron problemas de convivencia destacados por estudiantes y 
docentes, observados por el grupo investigador, y registrados en 
ODÀFKDGHREVHUYDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDORVGLIHUHQWHVHVSDFLRV
y momentos, como las horas de descanso. A ellas se suma como 
HOHPHQWRGHVWDFDGRUHJLVWUDGR\YHULÀFDGRHQODVHQFXHVWDVOD
actitud de los estudiantes frente al trabajo en equipo y la convi-
vencia sana en la organización y participación de actos culturales 
y prácticas deportivas. Este aspecto es esencial en la planeación 
de la propuesta pedagógica, objeto de este proyecto.
En contraste con lo expuesto en el marco teórico, el diagnósti-
co realizado a estudiantes y docentes de la Institución Educativa 
Municipal Guillermo Quevedo Zornoza, permitió observar que 
tanto en la institución analizada como en el país las agresiones de 
tipo físico, verbal, psicológico, virtual y emocional al interior de 
las escuelas son protagonizadas por directivos, docentes, padres, 
acudientes y estudiantes; siendo el índice más alto el de las agre-
VLRQHVHVWXGLDQWHHVWXGLDQWH3DORPHUR\)HUQiQGH]VHJ~Q
lo expuesto por Gregori en la teoría tricerebral, siempre habrá un 
juego tríadico. El comportamiento de un subgrupo es positivo 
cuando toma en cuenta a los a los otros dos y alcanzan una divi-
sión proporcional de derechos y deberes: gana-gana-gana, si esto 
VHORJUDVHSXHGHKDEODUGHFRQYLYHQFLD\VROXFLyQGHFRQÁLFWRV
Docentes y estudiantes de la institución educativa tienen un des-
conocimiento frente a los procesos de convivencia reglamentados 
HQODOH\GHGHELGRDORSRFRIXQFLRQDOGHOPDQXDOGH
convivencia, que debe ser actualizado, socializado y apropiado por 
parte de docentes, estudiantes y padres de familia.
+D\GLVWLQWRVIDFWRUHVTXHGLÀFXOWDQHODOFDQFHGHXQDFXOWXUDGH
paz al interior de la institución educativa, como la agresividad, no 
solo entre estudiantes, sino para con el entorno mediante accio-
nes de vandalismo, relacionadas con el ámbito social y familiar. 
Indiscutiblemente el primer órgano educativo en la sociedad es la 
familia, y la situación observada comprueba que los estudiantes 
enfrentan situaciones de violencia verbal y física en sus hogares, 
por lo que se puede concluir que la familia no está ejerciendo su 
función de corresponsabilidad en la educación de niños y jóve-
nes, y no contribuye a forjar la cultura de paz; la desintegración 
del grupo familiar, la dispersión de sus miembros y la desatención 
de los hijos contribuyen a la no cultura de paz.
Conclusiones 
Las diferentes teorías, como la paz imperfecta de Muñoz, la teo-
ría de la paz o el equilibrio de Valdéz y los aportes de Galtung, dan 
pautas para lograr una verdadera educación para la paz y cultura 
GHSD]DSDUWLUGHWUHVHMHVEiVLFRVSD]FRQÁLFWR\YLROHQFLD\
sus distintas relaciones; en el proceso de investigación diagnosti-
FDVHDERUGyHOFRQÁLFWRGHVGHVXUHJXODFLyQ\JHVWLyQFRPRXQD
oportunidad para que se dé el diálogo, los valores, y la prevención 
de la violencia; la convivencia escolar se convierte así en un entra-
mado de interacciones entre la comunidad educativa: estudiantes, 
GRFHQWHVGLUHFWLYRVSDGUHVPDGUHV\DFXGLHQWHV\HOFRQÁLFWR
será una oportunidad de mejoramiento. Cuando en una institución, 
como la analizada, no se da esa relación en un marco de respeto 
mutuo, solidaridad y tolerancia, se generan gran cantidad de con-
ÁLFWRVTXHGHVHQFDGHQDQH[SUHVLRQHVGHYLROHQFLDDIHFWDQGRHO
clima escolar. Ese es el caso de la Institución Educativa Munici-
pal Guillermo Quevedo Zornoza de Zipaquirá, donde los proble-
mas de convivencia no permiten que se forje la cultura de la paz. 
Los problemas se dan especialmente entre estudiante-estudiante, 
quienes comúnmente agreden y han sido agredidos por otro; las 
agresiones más frecuentes son las físicas y verbales, causadas por 
la intolerancia entre ellos, y el vandalismo. Cuando se presentan 
FRQÁLFWRVORVHVWXGLDQWHVPDQLÀHVWDQTXHQRFXHQWDQFRQDSR\R
y que no informan la situación por miedo a que no les presten 
atención o a sufrir burlas; también expresan que los procesos de 
FRPXQLFDFLyQVRQGHÀFLHQWHVSDUDVRUWHDUFRQÁLFWRVSRUTXHSRFDV
veces se solucionan por medio del diálogo. Estos problemas de 
comunicación no solo son de la institución sino que se dan en las 
relaciones familiares; los jóvenes admiten que son frecuentemen-
te sometidos en casa a agresiones verbales y físicas.
3DUWLHQGRGHODUHDOLGDGLQVWLWXFLRQDOYHULÀFDGDFRQHOGLDJQyVWL-
co, es evidente la necesidad de construir una propuesta pedagógica 
que permita mejorar la convivencia escolar, brindando espacios 
de socialización guiados, donde el desarrollo de actividades peda-
gógicas enfocadas al deporte, la cultura y el arte, sean espacios de 
DSUHQGL]DMHSDUDHQVHxDUDSUHQGHU\UHÁHMDUODVDQDFRQYLYHQ-
cia escolar, facilitando a los estudiantes la posibilidad de practi-
car valores como el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo, 
JHQHUDQGRFDPELRVGHPHQWDOLGDGTXHVHUHÁHMHQHQDFWLWXGHV\
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comportamientos socialmente favorables. Los docentes compar-
ten esta perspectiva, pues piensan que la promoción de la cultura 
de paz puede contribuir a mejorar los procesos de convivencia.
Estos aspectos no son ajenos a los enunciados teóricos, pues 
DXWRUHVFRPR5H\HVUHFRQRFHQTXHORVHVSDFLRVHGXFDWL-
vos transmiten una herencia cultural, inculcan valores y facilitan 
UHJXODUHOFRPSRUWDPLHQWR(VWDSRVWXUDHVUDWLÀFDGDSRULQVWLWX-
FLRQHVFRPROD8QLYHUVLGDG5DIDHO/DQGLYDUFXDQGRDVH-
guran que el individuo debe actuar de manera consiente frente a 
diversas situaciones de la vida, y que ello exige soluciones crea-
tivas; eso es lo que se busca a través de la propuesta pedagógica: 
brindar a la comunidad educativa una oportunidad de crear solu-
FLRQHVSDFtÀFDVDVXVGLIHUHQFLDVDSUHQGLHQGRDDSUHQGHUDFRQV-
truir una cultura de paz.
La triangulación de resultados y un exhaustivo análisis permi-
tieron comprobar que el diseño de una propuesta pedagógica, 
que promueva la cultura de la paz, es la estrategia más adecuada 
para mejorar la convivencia en la institución. Además, el cruce 
ascendente de las categorías con el marco teórico, permitió infe-
rir que la propuesta pedagógica debe estar enfocada en una etapa 
GHSUHYHQFLyQGHOFRQÁLFWR\ODYLROHQFLDSDUDORFXDOHVLPSRU-
WDQWHFRQVLGHUDUODSRVLFLyQGHORVGRFHQWHVTXLHQHVHQXQ
creen que la estrategia pedagógica más adecuada, entendiendo el 
contexto de la institución, es la creación de un Programa de pro-
PRFLyQGHOD&XOWXUDGH3D]PLHQWUDVXQVHLQFOLQDSRUXQ
programa de prevención de la violencia escolar; ambas opciones 
pueden ser integradas en un único programa.
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